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Multi-pinhole data acquisition in SPECT system enables us to acquire projection data without a rotation of 
gamma cameras, thus we can observe the function of organs dynamically. In addition, a multi-pinhole 
collimator can improve the sensitivity. However, the location and angle of pinholes are fixed in the data 
acquisition geometry, as a result, some artifacts may occur depending on the geometry. The purpose of this 
study is to develop a stationary data acquisition system. We performed with Monte Carlo simulations 
and did an experiments with GCA-9300R(Toshiba). 
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iI  i 番目の検出器からの投影経路と重なる
画素の集合 
n
k  反復回数 n 回目における画素 j の値 
ijc  j 番目の画素から出た光子が i 番目の検出
器で検出される確率 
iY  i 番目の検出器における投影データ 















































































scatC  散乱線光子のカウント数 
subC  サブウィンドウのカウント数 
mainC  メインウィンドウのカウント数 
primaryC  散乱光子除去後のカウント数 
mainW  メインウィンドウの幅 














投影数 3, 6 
回転半径 250 mm / 280 mm 
検出器とコリメータ間距離 80 mm 
検出器のサイズ 512×256 pixels 
検出器のピクセルサイズ 0.8×0.8 mm2 
検出器の位置分解能 2 mmFWHM 
画像サイズ 128×128×128 voxels 
画像のボクセルサイズ 1.7×1.7×1.7 mm3 
エネルギーウィンドウ 140±10% 

















 Fig.12 脳ファントム 
 
Table.4 実験条件 
投影数 3, 6, 12, 36 
放射能 1.5 mCi（ポイントソース) 
9.5 mCi（脳) 
投影数 3, 6, 12, 36 
回転半径 230 mm（ポイントソース) 
250 mm（脳） 
検出器とコリメータ間距離 76 mm 
検出器のサイズ 512×256 pixels 
検出器のピクセルサイズ 0.8×0.8 mm2 
画像サイズ 128×128×128 voxels 
画像のボクセルサイズ 1.7×1.7×1.7 mm3 









Fig.14 再構成画像（3, 6 投影 (回転半径 250 mm)） 
 
  
Fig.15 再構成画像（3, 6 投影 (回転半径 280 mm)） 
 
     
Fig.16 再構成画像のプロファイル 
（3, 6 投影 (回転半径 250 mm)） 
    
Fig.17 再構成画像のプロファイル 







Fig.18 再構成画像（3, 6 投影） 
 
  









Fig.20 再構成画像（3, 6 投影） 
 
  
Fig.21 再構成画像（12, 36 投影） 
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